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                                                                Resumen 
El trabajo de investigación tuvo por finalidad determinar la relación que existe entre el uso 
de redes sociales y el nivel de aprendizaje del área de computación e informática en los 
estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “Leoncio Prado” de Mirmaca-Pauza, 
Paucar del Sara Sara – Ayacucho, 2018. Considerando que es una investigación de tipo 
básica se adoptó el diseño no experimental. La población estuvo conformada por 50 
estudiantes de Secundaria “Leoncio Prado” de Mirmaca-Pauza, Paucar del Sara Sara – 
Ayacucho, 2018 y la muestra quedó constituida por la totalidad de la población, cuya 
cantidad fue hallada mediante la aplicación de la técnica del muestreo no probabilístico. Para 
la recolección de datos se elaboraron dos instrumentos; un cuestionario sobre uso de redes 
sociales y sobre nivel de aprendizaje del área de computación e informática. Mientras que 
para el procesamiento de datos se utilizó la estadística descriptiva para la presentación de 
resultados en tablas y figuras; además de la estadística inferencial para la comprobación de 
las hipótesis. Los resultados determinaron que existe una relación significativa entre el uso 
de redes sociales y el nivel de aprendizaje del área de computación e informática en los 
estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “Leoncio Prado” de Mirmaca-Pauza, 
Paucar del Sara Sara – Ayacucho, esto reflejado en el coeficiente de Rho Spearman 0,650. 
Palabras clave: Uso de redes sociales y nivel de aprendizaje, educación secundaria. 
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Abstract 
The purpose of the research was to determine the relationship between the use of social 
networks and the level of learning in the area of computing and information technology in 
the students of the Secondary Educational Institution "Leoncio Prado" of Mirmaca-Pauza, 
Paucar del Sara Sara - Ayacucho, 2018. Considering that it is a basic research, the non-
experimental design was adopted. The population consisted of 50 students of “Leoncio 
Prado” Secondary School in Mirmaca-Pauza, Paucar del Sara Sara - Ayacucho, 2018 and 
the sample was made up of the entire population, whose quantity was found by applying the 
sampling technique not probabilistic. For data collection, two instruments were developed; 
a questionnaire on the use of social networks and on the level of learning in the area of 
computing and information technology. While descriptive statistics were used for data 
processing for the presentation of results in tables and figures; In addition to the inferential 
statistics for testing the hypotheses. The results determined that there is a significant 
relationship between the use of social networks and the level of learning in the area of 
computing and information technology in the students of the Secondary Educational 
Institution "Leoncio Prado" of Mirmaca-Pauza, Paucar del Sara Sara - Ayacucho, this 
reflected in the Rho Spearman 0.650 coefficient.. 
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